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Salzman Track & Field Meet (Mar. 9, 2002 at Tacoma) 
Team scores (revised) - Washington 338 1/2, Central Washington 174 1/2, Western Washington 168, 
Portland 132, Pacific Lutheran 130 1/2, Seattle Pacific 117, George Fox 112, Highline CC 77, Lewis & 
Clark 59, Puget Sound 52 1/2, Clark CC 51, Saint Martin's 33, Northwest College 29, Gonzaga 29, Seattle 
20, Alaska Anchorage 12, Eastern Washington 5.  
Men - Washington 170 1/2, Western Washington 91, Central Washington 88 1/2, George Fox 65, Highline 
63, Pacific Lutheran 60, Clark CC 40, Portland 40, Lewis & Clark 36, Seattle Pacific 30, Saint Martin's 29, 
Puget Sound 17, Seattle 15, Alaska Anchorage 12, Northwest 11, Gonzaga 8.  
Women - Washington 168, Portland 92, Seattle Pacific 87, Central Washington 86, Western Washington 
77, Pacific Lutheran 70 1/2, George Fox 47, Puget Sound 35 1/2, Lewis & Clark 23, Gonzaga 21, 
Northwest College 18, Highline CC 14, Clark CC 11, Seattle 5, Eastern Washington 5, Saint Martin's 4.  
Finals WOMEN'S 100 METER DASH  
1. Shavon Hawkins, UW 12.34 w:NWI; 2. xTonika Vickers, Unattached 12.67 w:NWI; 3. Jody Binder, 
CWU 12.74 w:NWI; 4. Melissa Behrens, WWU 12.86 w:NWI; 5. Rianna Moore, UW 12.93 w:NWI; 6. 
Davina Strauss, CWU 12.94 w:NWI; 7. Becca Ehli, PLU 13.32 w:NWI; 8. Liz Brown, UPS 13.38 w:NWI; 
8. Brooke Pitner, George Fox 13.38 w:NWI; 10. Tori Torres, CWU 13.46 w:NWI; 11. Michelle Forbes, 
George Fox 13.62 w:NWI; 12. Christina Lashbrook, CWU 13.76 w:NWI; 13. Dara Stevens, CWU 13.86 
w:NWI; 14. Renee Ashard, Clark CC 13.90 w:NWI; 14. Keyanna Jenkins, Clark CC 13.90 w:NWI; 16. 
Brianne Dolan, WWU 14.20 w:NWI; 17. Mona Metthews, George Fox 14.23 w:NWI; 18. Brooke Dixon, 
St. Martin's 14.27 w:NWI; 19. Lena Sterley, NWC 14.47 w:NWI; 20. Heidi Smell, Clark CC 14.74 
w:NWI; 21. Jessica Howard, George Fox 14.96 w:NWI; 22. Sarah Anderson, George Fox 15.19 w:NWI.  
Finals WOMEN'S 200 METER DASH  
1. Shavon Hawkins, UW 25.50 w:NWI; 2. Jody Binder, CWU 25.70 w:NWI; 3. xTonika Vickers, 
Unattached 25.72 w:NWI; 4. Dania Swosinski, WWU 26.61 w:NWI; 5. Davina Strauss, CWU 26.65 
w:NWI; 5. Rianna Moore, UW 26.65 w:NWI; 7. Jill Wilmovsky, PLU 26.72 w:NWI; 8. Olivia Palermo, 
Highline CC 26.91 w:NWI; 9. Mariah Moody, Portland 27.16 w:NWI; 10. Mo Mullen, L&C 27.45 w:NWI; 
11. Liz Brown, UPS 27.50 w:NWI; 12. Melissa Matthews, George Fox 27.51 w:NWI; 13. Brooke Pitner, 
George Fox 27.57 w:NWI; 14. Becca Ehli, PLU 27.78 w:NWI; 15. Jenn Tyhurst, George Fox 27.80 
w:NWI; 16. Melissa Behrens, WWU 27.87 w:NWI; 17. Brittney Anderson, Clark CC 27.90 w:NWI; 18. 
Emily Weyers, SPU 28.18 w:NWI; 19. Jamie Smith, PLU 28.31 w:NWI; 20. Amanda McClary, SPU 28.49 
w:NWI; 21. Dara Stevens, CWU 28.61 w:NWI; 22. Rochelle Weems, PLU 28.98 w:NWI; 23. Mona 
Metthews, George Fox 29.34 w:NWI; 24. Brianne Dolan, WWU 29.59 w:NWI; 25. Erica Rockey, PLU 
29.65 w:NWI; 26. Kelsey Bates, George Fox 29.78 w:NWI; 27. Erin Bell, Clark CC 30.38 w:NWI; 28. 
Kelsey Kraft, WWU 30.70 w:NWI; 29. Jessica Howard, George Fox 31.22 w:NWI.  
Finals WOMEN'S 400 METER DASH  
1. Cambrielle Jensen, UW 58.48; 2. Mariah Moody, Portland 59.91; 3. Lindsey Stewart, SPU 1:00.05; 4. 
Jill Wilmovsky, PLU 1:00.43; 5. Olivia Palermo, Highline CC 1:00.50; 6. Dania Swosinski, WWU 
1:01.05; 7. Monica Moore, Portland 1:01.43; 8. Kelsey Metcalfe, Portland 1:02.06; 9. Naomi Young, NWC 
1:02.09; 10. Amanda McClary, SPU 1:02.39; 11. Emily Weyers, SPU 1:02.92; 12. Jamie Smith, PLU 
1:02.96; 13. Brittney Anderson, Clark CC 1:03.23; 14. Lacey Lyon, CWU 1:03.97; 15. Mo Mullen, L&C 
1:04.29; 16. Holly Bueb, Seattle U. 1:04.62; 17. Ruth Webster, WWU 1:04.72; 18. Nina Dodge, WWU 
1:04.98; 19. Kim Bertholf, PLU 1:05.90; 20. Jen Anderson, CWU 1:07.29; 21. Jennifer Baxter, Seattle U. 
1:07.34; 22. Becca Iverson, L&C 1:08.72; 23. xCoquille Talbert, Unattached 1:09.97.  
Finals WOMEN'S 800 METER DASH  
1. Alicen Maier, CWU 2:17.82; 2. xAnnie Hobbs, CNW 2:18.52; 3. Sarah Kraybill, SPU 2:18.77; 4. Kim 
Stone, NWC 2:19.68; 5. Lindsey Egerdahl, UW 2:19.73; 6. Susan Werner, UW 2:21.72; 7. Alison Smith, 
Portland 2:22.19; 8. Angela Wishaar, UW 2:23.74; 9. Camille Connelly, UW 2:25.10; 10. Sarah Becker, 
NWC 2:25.56; 11. Meredith Gomes, WWU 2:26.68; 12. Hannah Coombe, Portland 2:27.58; 13. Erika 
Olson, CWU 2:28.14; 14. Laura Halvorsen, UW 2:28.26; 15. Kelly Fullerton, Seattle U. 2:29.24; 16. Emily 
Erwin, L&C 2:29.35; 17. xEmily Vanden Ekart, Unattached 2:29.45; 18. Jennifer Houk, St. Martin's 
2:30.78; 19. Lindy Mullen, CWU 2:30.84; 20. Lindsay Krous, UAA 2:31.56; 21. Emily Ferguson, Seattle 
U. 2:32.27; 22. Elizabeth Moyer, George Fox 2:32.63; 23. Nicole Robinson, UW 2:32.99; 24. Jennifer 
Prehn, UPS 2:33.51; 25. Holly Bueb, Seattle U. 2:33.66; 26. Ann McCanick, St. Martin's 2:34.63; 27. 
Stephanie Perry, Clark CC 2:35.64; 28. Stephanie Myers, UAA 2:35.81; 29. Jennifer Baxter, Seattle U. 
2:37.85; 30. Melissa Chapman, UW 2:39.00; 31. Angela Blum, L&C 2:39.21; 32. Nicole Bandy, CWU 
2:41.09; 33. Erin Donnelly, UPS 2:44.43; 34. Ashley Crisell, George Fox 2:45.62.  
Finals WOMEN'S 1,500 METER RUN  
1. Rachel Ross, SPU 4:36.85; 2. xSarah Leonard, CNW 4:39.65; 3. xSusan Ashlock, CNW 4:40.24; 4. 
Alison Smith, Portland 4:40.94; 5. Ashlee Vincent, WWU 4:42.86; 6. Korinda Godwin, NWC 4:43.41; 7. 
Camille Connelly, UW 4:46.24; 8. Kate Bradshaw, UW 4:50.58; 9. Laura Halvorsen, UW 4:52.31; 10. 
Crystal Evans, NWC 4:55.96; 11. Kelly Fullerton, Seattle U. 4:56.60; 12. Jill Johnson, UW 4:58.11; 13. 
Tiffany Stilwater, NWC 4:58.96; 14. xKathryn Touran, CNW 4:59.83; 15. Devin Golab, UW 5:00.70; 16. 
Emily Erwin, L&C 5:01.49; 17. Kathy Rice, Portland 5:02.07; 18. xEmily Vanden Ekart, Unattached 
5:02.19; 19. Jennifer Prehn, UPS 5:02.25; 20. Josanna Lavin, SPU 5:02.29; 21. Candice Owens, SPU 
5:02.56; 22. Ashley Webb, Portland 5:05.34; 23. Ann McCanick, St. Martin's 5:07.72; 24. Jennifer Houk, 
St. Martin's 5:07.85; 25. Angela Blum, L&C 5:08.91; 26. Marta Bednarczyk, WWU 5:09.84; 27. Emily 
Ferguson, Seattle U. 5:10.44; 28. Sara Sundbord, Portland 5:12.17; 29. Cheresa Peterson, PLU 5:17.90; 30. 
Stephanie Myers, UAA 5:20.14; 31. xGwen Hundley, SRC 5:20.88; 32. Lindsay Krous, UAA 5:22.90; 33. 
Odessa Weber, L&C 5:23.25; 34. Erin Donnelly, UPS 5:24.14; 35. Amber Swim, WWU 5:25.36; 36. 
Ashley Dalton, Portland 5:25.97; 37. Stephanie Perry, Clark CC 5:26.76; 38. Ashley Crisell, George Fox 
5:45.72; 39. Diana Dominguez, WWU 5:51.28.  
Finals WOMEN'S 5,000 METER RUN  
1. xJessica Scalzo, CNW 17:20.96; 2. Carrie Gibson, Gonzaga 18:45.35; 3. Hillary Dobson, UPS 18:48.68; 
4. Tiffany Picinich, CWU 18:58.34; 5. Stephanie Stine, CWU 19:02.76; 6. xLisa Lindsay, Unattached 
19:29.92; 7. Elisabeth Rosapepe, WWU 19:31.24; 8. Tarell Muscutt, WWU 19:31.66; 9. Tina Stimson, 
WWU 19:32.75; 10. April Haury, Portland 19:40.44; 11. Emily Picinich, WWU 19:45.46; 12. Odessa 
Weber, L&C 19:48.44; 13. Nicole Seana, SPU 19:52.83; 14. Erin Ferguson, Portland 19:55.70; 15. Kim 
Gibson, Gonzaga 19:56.20; 16. xJill Hall, Unattached 19:59.79; 17. Jennifer Smith, Portland 20:01.83; 18. 
Jessica Hermens, Gonzaga 20:03.34; 19. Carolyn Morris, WWU 20:28.63; 20. Kaylee Bulyea, CWU 
20:34.77; 21. Mei-Yen Hui, L&C 20:41.67; 22. Lexi Baxter, WWU 20:49.75; 23. Annie Johnson, WWU 
20:54.32; 24. Andrea Martinez, Seattle U. 21:00.53; 25. Sitara Malerba, L&C 21:37.90; 26. Stephanie 
Haydon, WWU 22:03.18; 27. Kathryn Wyatt, WWU 22:08.14.  
Finals WOMEN'S 10,000 METER RUN  
1. xLinda Huyck, CNW 35:33.08; 2. xShelley Smathers, CNW 35:47.60; 3. xChristina Ashby, CNW 
37:09.47; 4. xJoanne Templeman, Unattached 37:34.60; 5. Lia Ossiander, PLU 38:43.85; 6. xLynde 
Johnson, CNW 39:31.16; 7. Breea DeSloover, PLU 41:07.20; 8. xMolly Allen, Evergreen TC 41:24.69; 9. 
Wogahata Haile, Highline CC 42:19.29; 10. Marta Kacprzynski, UPS 47:13.55; - Crystal Dennis, 
Unattached DNF.  
Finals WOMEN'S 100 METER HIGH HURDLES  
1. Kelsey Sheppard, UW 14.50 w:NWI; 2. Julie Elliott, Portland 15.20 w:NWI; 3. Joellen Boatright, 
George Fox 16.06 w:NWI; 4. Maria Jones, PLU 16.44 w:NWI; 5. Rose Cook, Portland 16.53 w:NWI; 6. 
Carrie Larsen, PLU 16.61 w:NWI; 7. Natalie Svenvold, WWU 16.97 w:NWI; 8. Leah Wiest, SPU 17.15 
w:NWI; 9. Renee Bosch, Clark CC 17.57 w:NWI; 10. Erica Rockey, PLU 17.64 w:NWI; 11. xKatrina 
O'Connor, Unattached 18.19 w:NWI; 11. LeAnne Evans, WWU 18.19 w:NWI; 13. Katie Heaton, UPS 
18.24 w:NWI; 14. Sheena Evans, Clark CC 18.91 w:NWI.  
Finals WOMEN'S 400 METER LOW HURDLES  
1. Julie Elliott, Portland 1:04.71; 2. Jawea Harder, SPU 1:06.02; 3. Carrie Larsen, PLU 1:08.35; 4. Laura 
Burch, WWU 1:10.44; 5. Aimee Cama, Portland 1:10.62; 6. Angela Ocampo, SPU 1:11.93; 7. Natalie 
Svenvold, WWU 1:12.52; 8. Sheena Evans, Clark CC 1:14.03; 9. Brooke Little, SPU 1:16.18; 10. Becca 
Iverson, L&C 1:20.60.  
Finals WOMEN'S 2,000 METER STEEPLECHASE  
1. xKaren Steen, CNW 7:07.07; 2. Hannah Coombe, Portland 7:36.97; 3. Alana Hagney, UPS 7:40.47; 4. 
Jodi Minard, Portland 7:40.98; 5. Jennifer Ehrlichman, EWU 7:44.83; 6. Emily Thomas, St. Martin's 
7:49.20; 7. Elizabeth Moyer, George Fox 7:49.27; 8. Whitney Niemcziek, Portland 7:52.47; 9. Cathy Hall, 
Gonzaga 7:55.94; 10. Nicole Bandy, CWU 8:02.59; 11. Kara Richard, SPU 8:04.41; 12. Laura Bangerter, 
PLU 8:07.87; 13. Becka Hardy, Gonzaga 8:15.80; 14. Natalie Kean, Portland 8:18.59; 15. Erica Pitman, 
CWU 8:20.53; 16. Mei-Yen Hui, L&C 8:20.82; 17. Kelly Wright, PLU 8:46.69; 18. Justine Hanlon, L&C 
9:25.47.  
Finals WOMEN'S 4X100 METER RELAY  
1. SPU 49.84; 2. CWU 50.11; 3. WWU 50.14; 4. PLU 51.04; 5. Portland 51.05; 6. George Fox 51.76; 7. 
Clark CC 52.85; 8. UPS 52.88; 9. George Fox "B" 55.17.  
Finals WOMEN'S 4X400 METER RELAY  
1. SPU 4:01.43; 2. Portland 4:05.43; 3. SPU "B" 4:14.62; 4. WWU 4:18.32; 5. George Fox 4:30.20; 6. 
L&C 4:30.55; 7. WWU "B" 4:34.91.  
Finals WOMEN'S HIGH JUMP  
1. Jenoa Potter, CWU 1.62m (5-03.75); 2. Julie Elliott, Portland 1.62m (5-03.75); 3. Natalie Svenvold, 
WWU 1.62m (5-03.75); 4. Stephanie Huffman, SPU 1.62m (5-03.75); 5. Rose Cook, Portland 1.52m (4-
11.75); 6. Joellen Boatright, George Fox 1.52m (4-11.75); 7. xMartha Mendenhall, Unattached 1.47m (4-
09.75); 7. Pamela Albertson, CWU 1.47m (4-09.75); 7. Michelle Forbes, George Fox 1.47m (4-09.75); 10. 
Lara Nelson, UW 1.47m (4-09.75); 11. Kendra Caprye, UW 1.47m (4-09.75); 12. Leah Wiest, SPU 1.42m 
(4-07.75); 13. Keyanna Jenkins, Clark CC 1.42m (4-07.75); 14. Erin Bell, Clark CC 1.37m (4-06); - Joan 
Brilley, UPS NH.  
Finals WOMEN'S POLE VAULT  
1. Kate Soma, UW 3.71m (12-02); 2. Katie Heaton, UPS 3.34m (10-11.50); 3. Elli Seifert, NWC 3.34m 
(10-11.50); 4. Danielle Juarez, WWU, 3.19 (10-5); 5. Theresa Managahas, Seattle U. 3.04m (9-11.75); 6. 
Shelby Gerrits, L&C 3.04m (9-11.75); 7. Jenny Gregorak, UW 2.89m (9-05.75); 7. Laura Fisher, PLU 
2.89m (9-05.75); 9. Rachael Schwartz, CWU 2.89m (9-05.75); 10. Lara Karamatsu, Portland 2.74m (8-
11.75); 10. Jamie Smith, PLU 2.74m (8-11.75); 10. Kelly Wright, PLU 2.74m (8-11.75); 13. Emily Teague, 
UPS 2.59m (8-06); 13. Vanessa Duquette, Portland 2.59m (8-06); 13. Kelly Perez, WWU 2.59m (8-06); 16. 
Christie Olsson, L&C 2.44m (8-0); 16. Katie Maurer, CWU 2.44m (8-0); 16. Taylor Wilkens, UW 2.44m 
(8-0); 16. MacKensie Rogers, SPU 2.44m (8-0); 20. Kate Law, UPS 2.39m (7-10); 21. Heidi Smell, Clark 
CC 2.29m (7-06); 21. Julie Stillwell, Portland 2.29m (7-06); 21. Joan Brilley, UPS 2.29m (7-06); - Allyson 
Studer, SPU DNF; - xJen Hunter, Valley Royal NH; - Sandy Erickson, UW NH; - Liz Kajko, UPS NH; - 
Megan Ernst, PLU NH; - Helena Telfer, George Fox NH; - Alexis Jaime, UW NH; - Amber Rose, SPU 
NH.  
Finals WOMEN'S LONG JUMP  
1. Zee Ogarro, UW 5.58m w:NWI (18-03.75); 2. Stephanie Huffman, SPU 5.50m w:NWI (18-00.50); 3. 
Davina Strauss, CWU 5.38m w:NWI (17-08); 4. Kelsey Baron, George Fox 5.30m w:NWI (17-04.75); 5. 
Emily Teague, UPS 4.96m w:NWI (16-03.25); 6. xKatie Kaune, Unattached 4.62m w:NWI (15-02); 7. 
Brianne Dolan, WWU 4.62m w:NWI (15-02); 8. Renee Ashard, Clark CC 4.58m w:NWI (15-00.50); 9. 
Lea Tiger, CWU 4.56m w:NWI (14-11.50); 10. Kaye Stephens, WWU 4.53m w:NWI (14-10.50); 11. 
LeAnne Evans, WWU 4.30m w:NWI (14-01.25); 12. Nicole Bostic, George Fox 4.27m w:NWI (14-00.25); 
13. Keyanna Jenkins, Clark CC 4.23m w:NWI (13-10.50); 14. Natasha Iwanick, Clark CC 4.16m w:NWI 
(13-07.75); 15. Erin Bell, Clark CC 3.89m w:NWI (12-09.25).  
Finals WOMEN'S TRIPLE JUMP  
1. Brittany Roberts, UW 12.19m w:NWI (40-0); 2. Kelsey Baron, George Fox 11.12m w:NWI (36-05.75); 
3. Lea Tiger, CWU 10.51m w:NWI (34-05.75); 4. Amber Rose, SPU 10.35m w:NWI (33-11.50); 5. Nicole 
Bostic, George Fox 10.34m w:NWI (33-11.25); 6. Julie Graham, CWU 9.99m w:NWI (32-09.50); 7. Kaye 
Stephens, WWU 9.95m w:NWI (32-07.75); 8. Renee Ashard, Clark CC 9.73m w:NWI (31-11.25); 9. 
Natasha Iwanick, Clark CC 9.72m w:NWI (31-10.75); 10. Moriah Blake, UPS 9.57m w:NWI (31-04.75); - 
Joellen Boatright, George Fox ND w:NWI.  
Finals WOMEN'S SHOT PUT  
1. Searan Salibian, UW 12.81m (42-00.50); 2. Kameko Gay, UW 12.24m (40-02); 3. Mary Beeman, UW 
11.85m (38-10.50); 4. Brianne Barrett, WWU 11.31m (37-01.25); 5. Julie Locke, PLU 11.13m (36-06.25); 
6. Venessa Braun, L&C 11.12m (36-05.75); 7. Kharmyn Williams, Highline CC 11.07m (36-04); 8. Arlene 
Burnham, George Fox 11.03m (36-02.25); 9. Lauren Kooy, SPU 10.74m (35-03); 10. Stephanie Huffman, 
SPU 10.73m (35-02.50); 11. Leah Wiest, SPU 10.23m (33-06.75); 12. Kessa Volland, WWU 9.86m (32-
04.25); 13. Kirtlye Lohof, L&C 9.65m (31-08); 14. Hailey Ruff, CWU 9.53m (31-03.25); 15. Brittney 
Holt, Clark CC 9.39m (30-09.75); 16. Amy Watson, George Fox 9.25m (30-04.25); 17. Sarena Johnson, 
WWU 9.03m (29-07.50); 18. Tammy Carlson, WWU 8.81m (28-11); 19. Chandra Chase, Clark CC 8.72m 
(28-07.50); 20. Heather Yergen, CWU 8.69m (28-06.25); 21. xCrystal Morfin, Unattached 8.48m (27-10); 
22. Gina Mann, L&C 8.41m (27-07.25); 22. Teresa Leman, Portland 8.41m (27-07.25); 24. Laura Kushner, 
Portland 7.78m (25-06.25); 25. Maggie Cohen, L&C 7.43m (24-04.50); 26. Heather Rautenberg, Clark CC 
6.90m (22-07.75); 27. MaryAnn Panner, George Fox 6.65m (21-10).  
Finals WOMEN'S DISCUS THROW  
1. Mia Norheim, UW 40.22m (131-11); 2. Searan Salibian, UW 38.96m (127-10); 3. Venessa Braun, L&C 
37.10m (121-09); 4. Beth Greenlee, Gonzaga 36.54m (119-10); 5. Chandra Chase, Clark CC 35.62m (116-
10); 6. Lauren Kooy, SPU 35.58m (116-09); 7. Julie Locke, PLU 34.32m (112-07); 8. Kessa Volland, 
WWU 34.30m (112-06); 9. Brittney Holt, Clark CC 33.72m (110-07); 10. Christin McDowell, CWU 
33.66m (110-05); 11. Marika Henderson, UPS 33.38m (109-06); 12. Mary Beeman, UW 33.34m (109-04); 
13. Brianne Barrett, WWU 33.12m (108-08); 14. Rebekah Ackermann, CWU 32.70m (107-03); 15. 
Heather Yergen, CWU 30.88m (101-04); 16. Tammy Carlson, WWU 30.86m (101-03); 17. Gina Mann, 
L&C 30.62m (100-05); 18. Laura Kushner, Portland 27.90m (91-06); 19. Carla Kinnunen, Clark CC 
24.20m (79-05); 19. Amy Watson, George Fox 24.20m (79-05); 21. Arlene Burnham, George Fox 22.88m 
(75-01); 22. Sarena Johnson, WWU 22.58m (74-01); 23. MaryAnn Panner, George Fox 12.40m (40-08); - 
xCrystal Morfin, Unattached FOUL; - Kharmyn Williams, Highline CC FOUL.  
Finals WOMEN'S HAMMER THROW  
1. Kameko Gay, UW 46.80m (153-06); 2. Kristin Hepler, PLU 46.12m (151-04); 3. Venessa Braun, L&C 
41.72m (136-10); 4. Searan Salibian, UW 38.12m (125-01); 5. Erin Paisley, George Fox 37.92m (124-05); 
6. Marianne Scott, WWU 37.32m (122-05); 7. Brianne Barrett, WWU 35.08m (115-01); 8. Christin 
McDowell, CWU 34.78m (114-01); 9. Chandra Chase, Clark CC 34.78m (114-01); 10. Julie Locke, PLU 
33.80m (110-11); 11. Gina Mann, L&C 31.82m (104-05); 12. Jaire Keiki, UPS 28.98m (95-01); 13. 
Rebekah Ackermann, CWU 28.82m (94-07); 14. Michelle Wright, Clark CC 26.06m (85-06); 15. Brittney 
Holt, Clark CC 24.38m (80-0); 16. Heather Rautenberg, Clark CC 18.40m (60-04).  
Finals WOMEN'S JAVELIN THROW  
1. Stephanie Huffman, SPU 42.26m (138-08); 2. Megan Spriestersbach, UW 41.60m (136-06); 3. Rochelle 
Weems, PLU 38.54m (126-05); 4. Beth Greenlee, Gonzaga 37.90m (124-04); 5. Stacy Hopkins, WWU 
36.82m (120-09); 6. Hailey Ruff, CWU 36.78m (120-08); 7. Gina Coolen, George Fox 36.04m (118-03); 8. 
Michelle Wright, Clark CC 34.78m (114-01); 9. Erin Richardson, Clark CC 34.74m (114-0); 10. Holly 
Plumlee, Portland 33.62m (110-04); 11. Erin Bell, Clark CC 32.96m (108-02); 12. Lauren Kooy, SPU 
32.64m (107-01); 13. Kirtlye Lohof, L&C 31.14m (102-02); 14. Leah Wiest, SPU 29.32m (96-02); 15. 
Carissa Baker, CWU 28.30m (92-10); 16. Brandi Hess, George Fox 24.38m (80-0); 17. Heather 
Rautenberg, Clark CC 20.04m (65-09); 18. Maggie Cohen, L&C 18.98m (62-03); 19. Carla Kinnunen, 
Clark CC 18.28m (60-0).  
Finals MEN'S 100 METER DASH  
1. Omari Gildon, Highline CC 10.91 w:NWI; 2. Moses Lewis, CWU 11.12 w:NWI; 3. Josh Delay, CWU 
11.15 w:NWI; 3. Cory Medina, CWU 11.15 w:NWI; 5. Jon Robinson, George Fox 11.18 w:NWI; 6. Kojo 
Obeng, CWU 11.21 w:NWI; 7. Marc James, UW 11.22 w:NWI; 7. Justin Lawrence, CWU 11.22 w:NWI; 
9. xAlfred Anaya, Unattached 11.23 w:NWI; 9. xD. Lee Provo Jr., Unattached 11.23 w:NWI; 11. Fabien 
Coutard, CWU 11.26 w:NWI; 11. Ben Salisbury, George Fox 11.26 w:NWI; 13. xTelon Walker, 
Unattached 11.27 w:NWI; 13. xRory Killeen, Unattached 11.27 w:NWI; 15. Matt Williams, UW 11.28 
w:NWI; 16. Richard Ellison, Highline CC 11.30 w:NWI; 17. Brad Bates, George Fox 11.34 w:NWI; 18. 
xRudolpho Mattheis, Bellevue TC 11.44 w:NWI; 19. Scott Peterson, PLU 11.46 w:NWI; 19. xHector 
Seneca, Unattached 11.46 w:NWI; 21. Chris McClung, Clark CC 11.56 w:NWI; 22. Scott Lukenbaugh, 
Portland 11.62 w:NWI; 23. Keith Christiansen, George Fox 11.65 w:NWI; 24. Peter Hays, WWU 11.78 
w:NWI; 25. Mike Khabibulian, Clark CC 11.85 w:NWI; 26. xLloyd Ball, Unattached 11.95 w:NWI; 27. 
Joe Harvey, Clark CC 11.99 w:NWI; 28. Justin White, WWU 12.01 w:NWI; 29. David Jackson, UPS 
12.14 w:NWI; 30. Jesse Garner, L&C 12.26 w:NWI; 31. Ben Otteson, WWU 12.29 w:NWI; 32. Dan 
White, George Fox 12.43 w:NWI; 33. Andrew Haehlen, George Fox 12.57 w:NWI; 34. Nick Wymore, 
George Fox 12.67 w:NWI; 35. Jacob Ambert, George Fox 12.70 w:NWI; 36. MJ Ballinger, L&C 12.72 
w:NWI; 37. Aaron York, WWU 12.85 w:NWI; 38. Neil Cantrall, George Fox 13.31 w:NWI; 39. Jason 
Robison, UPS 13.79 w:NWI.  
Finals MEN'S 200 METER DASH  
1. Ben Salisbury, George Fox 22.20 w:NWI; 2. xBrandon Sutton, Unattached 22.43 w:NWI; 3. xD. Lee 
Provo Jr., Unattached 22.51 w:NWI; 4. Spencer Currie, Clark CC 22.55 w:NWI; 5. Christian Adams, UW 
22.57 w:NWI; 6. Josh Delay, CWU 22.58 w:NWI; 7. Kojo Obeng, CWU 22.59 w:NWI; 8. Fabien Coutard, 
CWU 22.64 w:NWI; 9. Omari Gildon, Highline CC 22.78 w:NWI; 10. Kalani Rodrigues, Clark CC 22.87 
w:NWI; 11. Cory Medina, CWU 23.01 w:NWI; 12. Brad Bates, George Fox 23.05 w:NWI; 13. xTelon 
Walker, Unattached 23.09 w:NWI; 14. xRory Killeen, Unattached 23.28 w:NWI; 15. KJ Loreth, St. 
Martin's 23.33 w:NWI; 16. Nick Haralson, CWU 23.34 w:NWI; 17. Chris McClung, Clark CC 23.42 
w:NWI; 18. Scott Peterson, PLU 23.45 w:NWI; 19. Lawrence Paye Jr., Clark CC 23.64 w:NWI; 20. Scott 
Lukenbaugh, Portland 23.73 w:NWI; 20. xJackson Thompson, Unattached 23.73 w:NWI; 22. Bobby 
McKay, Portland 23.87 w:NWI; 23. Brian Hunter, SPU 24.11 w:NWI; 24. David Jackson, UPS 24.49 
w:NWI; 25. Chris Philbrick, WWU 24.50 w:NWI; 26. Chris Nesmith, Clark CC 24.59 w:NWI; 27. Joe 
Harvey, Clark CC 24.63 w:NWI; 28. xAlton Hodges, Unattached 24.80 w:NWI; 29. Matt Pakinas, CWU 
24.81 w:NWI; 30. Jacob Rawson, L&C 24.97 w:NWI; 31. Dan White, George Fox 25.26 w:NWI; 32. Lex 
Pulos, L&C 25.50 w:NWI; 33. Jesse Garner, L&C 25.62 w:NWI; 34. Jason Robison, UPS 28.74 w:NWI; - 
xHector Seneca, Unattached DNF w:NWI.  
Finals MEN'S 400 METER DASH  
1. Christian Adams, UW 48.89; 2. KJ Loreth, St. Martin's 50.26; 3. David Nielsen, Seattle U. 50.74; 4. 
xAaron Reader, Unattached 51.35; 5. Kalani Rodrigues, Clark CC 51.41; 6. Nick Haralson, CWU 51.50; 7. 
Jake Young, NWC 51.83; 8. Loyal Allen, Highline CC 52.03; 9. Spencer Currie, Clark CC 52.07; 10. 
Lawrence Paye Jr., Clark CC 52.12; 11. Gunnar Argo, Highline CC 52.73; 12. Curt Moon, CWU 52.75; 13. 
Josh Leigh, CWU 53.06; 14. Tim Walsh, WWU 53.33; 15. Chris Nesmith, Clark CC 53.40; 16. Philip Pohl, 
PLU 53.43; 17. Tyler Sellon, UPS 53.63; 18. Louis Jenkins, NWC 53.83; 19. Steve Brockett, WWU 54.13; 
20. Chris Philbrick, WWU 54.15; 21. Reuben Joseph, St. Martin's 54.49; 22. Steve Aman, L&C 54.68; 23. 
Bobby McKay, Portland 55.25; 24. Lex Pulos, L&C 56.35; 25. Rob Kemper, St. Martin's 57.00; 26. Jacob 
Rawson, L&C 57.68; 27. xEdward Diaz, Unattached 1:04.83.  
Finals MEN'S 800 METER RUN  
1. Phil Tabor, UW 1:57.56; 2. Rusty McCrea, NWC 1:57.94; 3. xMicah Hulbert, Unattached 1:58.03; 4. 
Mike Houston, PLU 1:59.75; 5. Andrew Fader, UW 2:00.06; 6. Nate Carlson, St. Martin's 2:00.11; 7. Jason 
Bush, CWU 2:00.72; 8. Scott Knackstedt, Portland 2:00.79; 9. Ben Kevan, UPS 2:01.55; 10. Kevin Gary, 
CWU 2:02.87; 11. xBill Dolan, Unattached 2:02.96; 12. xNick Kitzerow, Unattached 2:03.28; 12. Adam 
Foote, L&C 2:03.28; 14. Tim LeCount, SPU 2:03.68; 15. Chris Fayant, UW 2:04.11; 16. Scott Rood, UAA 
2:04.19; 17. Justin McNeil, WWU 2:04.58; 18. Taylor Hallvik, UPS 2:05.10; 19. Sean Mitchell, Highline 
CC 2:05.71; 20. Mark Bridentstine, Gonzaga 2:05.89; 21. Todd Nishida, Seattle U. 2:06.35; 22. Ryan 
Warren, PLU 2:06.62; 23. Michael Hughes, Seattle U. 2:06.74; 24. Tyler Berndt, UPS 2:07.01; 25. David 
Nielsen, Seattle U. 2:07.27; 26. Jeff Parker, Highline CC 2:07.81; 27. Zach Smith, George Fox 2:07.91; 28. 
xDave Clingan, Unattached 2:08.13; 29. Dain Engebretsen, Seattle U. 2:08.17; 30. Dan Guerrero, Portland 
2:08.53; 31. xKevin Sharp, Unattached 2:08.60; 32. Nathan Paisley, George Fox 2:09.70; 33. xAndrew 
Robinson, Unattached 2:10.70; 34. Eric Algeria, Gonzaga 2:10.99; 35. Ben Perkey, Seattle U. 2:11.55; 36. 
Andrew Paine, George Fox 2:12.25; 37. James O'Dea, UPS 2:12.59; 38. Dav Esquivel, UPS 2:12.94; 39. 
Kevin Lybarger, Seattle U. 2:14.94; 40. Jeff Rigby, Gonzaga 2:16.00; 41. Rob Gaslin, George Fox 2:16.84; 
42. xMicah McDaniels, Evergreen TC 2:34.81.  
Finals MEN'S 1,500 METER RUN  
1. Andrew Fader, UW 3:57.42; 2. John Snyder, UW 3:57.94; 3. Kris Rolin, Portland 3:58.32; 4. Nate 
Carlson, St. Martin's 3:58.67; 5. Mike Houston, PLU 4:00.83; 6. xChris Charles, CNW 4:03.37; 7. Brandon 
Whitaker, WWU 4:04.60; 8. Ben Brown, PLU 4:04.97; 9. Joey Hord, Portland 4:05.44; 10. Neil Weare, 
L&C 4:05.52; 11. Andy Lafrenz, Portland 4:05.99; 12. Tim LeCount, SPU 4:06.46; 13. Ryan Reed, PLU 
4:06.81; 14. xMark Mandi, Unattached 4:08.06; 15. Nate Normandin, UAA 4:08.15; 16. Taylor Hallvik, 
UPS 4:09.86; 17. Neil Small, CWU 4:10.63; 18. Ben Kevan, UPS 4:10.75; 19. Brandon Ohnemus, WWU 
4:11.09; 20. Michael Owen, George Fox 4:11.26; 21. Chris Fayant, UW 4:11.88; 22. Scott Rood, UAA 
4:12.04; 23. Dain Engebretsen, Seattle U. 4:12.59; 24. Jason Bush, CWU 4:13.01; 25. Chris Cannon, UAA 
4:13.51; 26. xNick Kitzerow, Unattached 4:14.58; 27. Ryan Anderson, Gonzaga 4:14.82; 28. xAndrew 
Robinson, Unattached 4:14.85; 29. Dan Guerrero, Portland 4:15.15; 30. Kirk Larson, WWU 4:15.32; 31. 
Justin McNeil, WWU 4:15.39; 32. Neal Fryett, SPU 4:16.33; 33. Michael Hughes, Seattle U. 4:16.91; 34. 
Derek Oldham, L&C 4:17.02; 35. Brandon Wedam, Portland 4:17.77; 36. Brian Brancheau, WWU 4:18.69; 
37. Phil Paul, CWU 4:19.23; 38. Zach Szody, Portland 4:20.30; 39. Kevin Lybarger, Seattle U. 4:20.55; 40. 
Forrest Towne, George Fox 4:20.61; 41. James O'Dea, UPS 4:20.66; 42. Adam Foote, L&C 4:20.97; 43. 
xKevin Sharp, Unattached 4:22.95; 44. xKeith Darrock, Evergreen TC 4:25.46; 45. xBryan Burdo, CNW 
4:25.97; 46. Joe Manning, Gonzaga 4:30.32; 47. Ben Perkey, Seattle U. 4:30.57; 48. Joe Balsch, WWU 
4:33.26; 49. Scott Flichtbeil, UPS 4:33.36; 50. Tyler Nugent, PLU 4:34.57; 51. Jake Haskins, UW 4:35.39; 
52. Rob Gaslin, George Fox 4:53.60; - Preston Brashers, UW DNF.  
Finals MEN'S 5,000 METER RUN  
1. Neil Weare, L&C 15:11.49; 2. xMatt Holcom, Unattached 15:31.28; 3. Scott Montgomery, Gonzaga 
15:38.59; 4. Steve Manos, SU, 15:39.68; 5. Steven DeKoker, WWU 15:43.01; 6. Carlos Siqueiros, Seattle 
U. 15:48.51; 7. Kirk Larson, WWU 15:57.88; 8. Brian Brancheau, WWU 16:06.42; 9. Nate Normandin, 
UAA 16:07.78; 10. Nathanael Castle, SPU 16:11.90; 11. Chris Carpenter, St. Martin's 16:13.35; 12. Andy 
Reese, WWU 16:19.94; 13. Andy Prentice, St. Martin's 16:20.38; 14. Eric Berge, Gonzaga 16:27.13; 15. 
Matthew Cook, CWU 16:28.63; 16. Brian Schoeneman, L&C 16:31.42; 17. Derek Oldham, L&C 16:32.61; 
18. Karl Meller, WWU 16:34.48; 19. Payton Thompson, PLU 16:37.32; 20. John Callan, Seattle U. 
16:40.68; 21. Nick Wetzler, L&C 16:45.60; 22. Jason Porter, CWU 16:45.92; 23. Ben Sloniker, Gonzaga 
16:52.53; 24. Karl Lukhaup, L&C 16:55.76; 25. Rudy Lauth, Gonzaga 16:56.33; 26. Eric Dolezal, Clark 
CC 17:01.06; 27. Phil Paul, CWU 17:08.35; 28. Neil Small, CWU 17:15.05; 29. Eric Jacobs, WWU 
17:50.87; 30. Tyson Magney, St. Martin's 18:03.56.  
Finals MEN'S 10,000 METER RUN  
1. Sean Rivers, UAA 31:12.03; 2. xZach Boteilho, Unattached 31:42.14; 3. xJesse Williams, CNW 
31:58.47; 4. Chad Kilian, Portland 32:26.55; 5. xPhil Jasperson, Unattached 32:49.17; 6. Shawn Miller, 
WWU 33:09.24; 7. xMark Davies, CNW 33:09.67; 8. James Corliss, PLU 33:15.04; 9. xGlen Weissman, 
Unattached 33:31.08; 10. Matt Gage, St. Martin's 33:33.73; 11. Brian Murphy, Portland 33:35.04; 12. Josh 
Singsaas, Portland 33:45.20; 13. Pat McGuire, Highline CC 33:51.94; 14. Matt Schmitt, CWU 34:28.15; 
15. xMichael Bailey, CNW 34:35.58; 16. xZachary Ames, Unattached 34:46.38; 17. Aaron Fulwider, 
Highline CC 34:55.37; 18. xEdward Hill, Bellevue TC 36:17.15; 19. xDale Summers, Unattached 
36:17.20; 20. Pete Cushman, Gonzaga 36:21.69; 21. Corey Fish, PLU 36:21.74; 22. Josh Lennox, PLU 
36:36.52; 23. Kris Clifton, George Fox 41:28.55; - xCraig Dickson, CNW DNF.  
Finals MEN'S 110 METER HIGH HURDLES  
1. Marc James, UW 14.77 w:NWI; 2. Jershon Royston, Highline CC 15.39 w:NWI; 3. Blake Biddleman, 
UW 15.76 w:NWI; 4. Chris Bertholf, PLU 15.82 w:NWI; 5. Greg Forni, UW 15.89 w:NWI; 6. Jesse 
Boulton, Portland 16.08 w:NWI; 7. Erik Iverson, CWU 16.18 w:NWI; 8. Chris Anderson, PLU 16.56 
w:NWI; 9. Reggie Reguindan, Highline CC 16.77 w:NWI; 9. Carl Strong, PLU 16.77 w:NWI; 11. Zach 
Davidson, George Fox 16.87 w:NWI; 12. Erik Vergne, L&C 17.31 w:NWI; 13. Matt Schiefer, WWU 17.64 
w:NWI; 14. David Kilian, George Fox 18.02 w:NWI; 15. Mark Hamlin, CWU 18.34 w:NWI; 16. Jonathan 
Payne, PLU 21.55 w:NWI; - xMichael Morrison, Unattached DNF w:NWI.  
Finals MEN'S 400 METER INT HURDLES  
1. Chris Bertholf, PLU 54.89; 2. Paul Mach, SPU 55.18; 3. Jonathan Payne, PLU 55.70; 4. Jershon 
Royston, Highline CC 56.28; 5. xMichael Morrison, Unattached 56.78; 6. Blake Biddleman, UW 56.94; 7. 
Micah Kelley, SPU 57.32; 8. Brandon Bailey, UW 57.64; 9. Ryan Los, WWU 57.98; 10. Zach Davidson, 
George Fox 58.75; 11. Reggie Reguindan, Highline CC 59.23; 12. Michael Hartz, WWU 59.87; 13. Erik 
Vergne, L&C 59.88; 14. Chris Anderson, PLU 1:00.25; 15. Steve Beardsley, George Fox 1:00.38; 16. 
Mark Hamlin, CWU 1:00.59; 17. Carl Strong, PLU 1:01.25; 18. Maurice Cowley, PLU 1:02.11; 19. Jesse 
Boulton, Portland 1:02.91; 20. xBrian Montgomery, Unattached 1:03.25; 21. Shane Carothers, WWU 
1:04.96.  
Finals MEN'S 3,000 METER STEEPLECHASE  
1. Matt Harriman, Portland 9:01.05; 2. xDavid Martin, CNW 9:32.23; 3. xBill Dolan, Unattached 9:39.96; 
4. Brian Schoeneman, L&C 10:05.71; 5. Zac Vawter, St. Martin's 10:16.13; 6. Aaron Libadisos, SPU 
10:22.72; 7. Karl Lukhaup, L&C 10:36.79; 8. Nick Wetzler, L&C 10:40.49; 9. Dallas DeBeck, PLU 
10:44.46; 10. Kyle Fix, L&C 11:55.18.  
Finals MEN'S 4X100 METER RELAY  
1. CWU 42.19; 2. Highline CC 42.95; 3. PLU 43.33; 4. Clark CC 43.36; 5. George Fox 43.55; 6. SPU 
44.11; 7. Unattached "B" 44.60; 8. George Fox "B" 47.53; - CWU "B" DNF.  
Finals MEN'S 4X400 METER RELAY  
1. Unattached 3:32.45; 2. SPU 3:33.30; 3. WWU 3:34.08; 4. Unattached "B" 3:34.38; 5. Highline CC 
3:36.13; 6. George Fox 3:37.52; 7. Seattle U. 3:41.15; 8. UPS 3:41.89; 9. St. Martin's 3:43.15; 10. L&C 
3:43.52; 11. Gonzaga 3:44.32; 12. SPU "B" 3:50.36; 12. St. Martin's "B" 3:50.36; 14. George Fox "B" 
3:50.76; 15. UPS "B" 4:01.91; - WWU "B" DNF.  
Finals MEN'S HIGH JUMP  
1. Frank Remund, UW 1.98m (6-06); 2. xHoward Harrison, Unattached 1.98m (6-06); 3. Erik Lanigan, UW 
1.98m (6-06); 4. Reid Schooler, L&C 1.93m (6-04); 4. xNathan Lindeman, Unattached 1.93m (6-04); 6. 
Peter Allan, WWU 1.93m (6-04); 7. Philippe Cook, UW 1.93m (6-04); 8. Scott Durbin, WWU 1.93m (6-
04); 9. Mike Tully, WWU 1.88m (6-02); 10. Brett Yeager, George Fox 1.88m (6-02); 11. Tyler McCoy, 
Clark CC 1.78m (5-10); - Gunnar Argo, Highline CC NH.  
Finals MEN'S POLE VAULT  
1. Fumi Nagahisa, UW 4.71m (15-05.50); 2. xGreg Jordan, Unattached 4.56m (14-11.50); 3. Hunter 
Verner, WWU 4.26m (13-11.75); 4. Matthew Perry, UPS 4.11m (13-05.75); 5. Mike Richter, Portland 
4.11m (13-05.75); 6. Scott Romney, WWU 4.11m (13-05.75); 7. B.J. Malphrus, CWU 4.11m (13-05.75); 8. 
Eric Gunderson, PLU 3.96m (12-11.75); 9. Nathan Sutton, UPS 3.81m (12-06); - Tony Held, UPS NH; - 
Nick Wymore, George Fox NH; - Steve Aman, L&C NH; - Andrew Haehlen, George Fox NH; - Jacob 
Ambert, George Fox NH; - Gunnar Argo, Highline CC NH; - Matt Schiefer, WWU NH; - Keith 
Christiansen, George Fox NH.  
Finals MEN'S LONG JUMP  
- Philippe Cook, UW 6.25 w:NWI (0.16m); 1. Jon Robinson, George Fox 6.75 w:NWI (0.17m); 2. Greg 
Forni, UW 6.50 w:NWI (0.17m); 3. Adam Puckett, George Fox 6.25 w:NWI (0.16m); 4. xJohn Smith, 
Unattached 6 w:NWI (0.16m); 5. Malcolm McLemore, Highline CC 6 w:NWI (0.16m); 6. Kevin DeSouza, 
UW 6 w:NWI (0.15m); 7. xRyan Doran, Bellevue TC 6 w:NWI (0.15m); 8. Nick Dewing, WWU 5.75 
w:NWI (0.15m); 9. Bryan Wadlow, George Fox 5.75 w:NWI (0.15m); 10. MJ Ballinger, L&C 5.75 w:NWI 
(0.15m); 11. xOrlando Clay, Unattached 5.75 w:NWI (0.15m); 12. Tyler McCoy, Clark CC 5.75 w:NWI 
(0.15m); 13. Zach Davidson, George Fox 5.75 w:NWI (0.15m); 14. xScott Brown, Unattached 5.50 w:NWI 
(0.14m); 15. Doug Beatty, George Fox 5.25 w:NWI (0.14m); 16. Reggie Davis, George Fox 5.25 w:NWI 
(0.14m); 17. Gunnar Argo, Highline CC 5.25 w:NWI (0.13m); 18. Luke Barsalou, George Fox 5 w:NWI 
(0.13m); 19. xJake Nosler, Unattached 4.50 w:NWI (0.12m); - Brett Yeager, George Fox FOUL w:NWI; - 
Justin Lawrence, CWU FOUL w:NWI.  
Finals MEN'S TRIPLE JUMP  
1. Justin Lawrence, CWU 14.57m w:NWI (47-09.75); 2. Marcus Kelly, UW 14.30m w:NWI (46-11); 3. 
Beau Ross, CWU 13.79m w:NWI (45-03); 4. xOrlando Clay, Unattached 13.47m w:NWI (44-02.50); 5. 
Adam Puckett, George Fox 13.27m w:NWI (43-06.50); 6. Bryan Wadlow, George Fox 12.90m w:NWI 
(42-04); 7. Doug Beatty, George Fox 11.38m w:NWI (37-04); 8. Luke Barsalou, George Fox 10.29m 
w:NWI (33-09.25); - Jesse Garner, L&C FOUL w:NWI.  
Finals MEN'S SHOT PUT  
1. Will Conwell, UW 15.02m (49-03.50); 2. James Deaver, WWU 14.73m (48-04); 3. Nathan Carter, 
Highline CC 14.64m (48-00.50); 4. Corey Lehosky, Highline CC 14.15m (46-05.25); 5. xChris Romero, 
Unattached 13.18m (43-03); 6. Aaron Hayes, CWU 13.00m (42-08); 7. Sean Dealy, Clark CC 12.86m (42-
02.25); 8. Gunnar Argo, Highline CC 12.84m (42-01.50); 9. xAdam Hinzpeter, Unattached 12.73m (41-
09.25); 10. Ryan Thomason, CWU 12.33m (40-05.50); 11. Jason Patterson, CWU 12.16m (39-10.75); 12. 
Tom Farris, WWU 11.73m (38-06); 13. Jason Day, WWU 11.64m (38-02.25); 14. Adam Cox, PLU 
11.51m (37-09.25); 14. Jacob Galloway, CWU 11.51m (37-09.25); 16. David Malcomb, George Fox 
11.34m (37-02.50); 17. Darin Krueger, George Fox 11.14m (36-06.75); 18. Adam Heaton, Highline CC 
10.08m (33-01); 19. Sean Sleater, Clark CC 10.03m (32-11); 20. xGarrett Ronning, Unattached 10.00m 
(32-09.75); 21. Gabe Davis, Highline CC 9.52m (31-03); 22. xChristian Salas, Unattached 2.96m (9-
08.50); - Brendan Tuohy, UW FOUL.  
Finals MEN'S DISCUS THROW  
1. Matt Schwinn, UW 49.88m (163-08); 2. Tony Kyle, WWU 44.14m (144-10); 3. Dan Haakenson, PLU 
44.10m (144-08); 4. Jacob Galloway, CWU 44.04m (144-06); 5. Ryan Bruhn, Clark CC 43.52m (142-09); 
6. James Deaver, WWU 43.12m (141-06); 7. Gunnar Argo, Highline CC 42.30m (138-09); 8. Corey 
Lehosky, Highline CC 41.92m (137-06); 9. xAdam Hinzpeter, Unattached 41.90m (137-05); 10. Will 
Conwell, UW 40.72m (133-07); 11. Nathan Carter, Highline CC 39.68m (130-02); 12. Tom Farris, WWU 
39.32m (129-0); 13. Sean Dealy, Clark CC 35.60m (116-09); 14. xJake Nosler, Unattached 35.36m (116-
0); 15. Josh Callon, St. Martin's 34.94m (114-07); 16. Justin Kendal, UPS 33.76m (110-09); 17. Paul Clark, 
PLU 32.60m (106-11); 18. Jarrod Roberts, WWU 32.24m (105-09); 19. Jonathan Hughes, CWU 29.10m 
(95-06); 20. xChris Romero, Unattached 28.66m (94-0); 21. Nicholas Hultberg, George Fox 28.54m (93-
08); 22. Aaron Hayes, CWU 28.46m (93-04); 23. Sean Sleater, Clark CC 28.34m (93-0); 24. Owen Bartels, 
UPS 27.76m (91-01); 25. David Malcomb, George Fox 26.98m (88-06); - David Kilian, George Fox 
FOUL; - xRyan Treadwell, Bellevue TC FOUL; - Tevin Taylor, George Fox FOUL.  
Finals MEN'S HAMMER THROW  
1. xScott Boothby, Unattached 66.12m (216-11); 2. Ryan Bruhn, Clark CC 55.02m (180-06); 3. Tim Jolin, 
WWU 43.70m (143-04); 4. Owen Bartels, UPS 42.22m (138-06); 5. Justin Schram, PLU 41.90m (137-05); 
6. xGlen Bingisser, Unattached 41.36m (135-08); 7. Darin Krueger, George Fox 41.00m (134-06); 8. Jesse 
Thompson, UW 37.90m (124-04); 9. Dimitri Boss, L&C 36.28m (119-0); 10. Nicholas Hultberg, George 
Fox 35.88m (117-08); 11. Jonathan Hughes, CWU 35.68m (117-01); 12. xAdam Hinzpeter, Unattached 
35.00m (114-10); 13. Adam Cox, PLU 34.42m (112-11); 14. Jarrod Roberts, WWU 33.60m (110-03); 15. 
Jason Patterson, CWU 33.42m (109-08); 16. David Uberti, CWU 32.50m (106-07); 17. Sean Dealy, Clark 
CC 29.92m (98-02); 18. Jacob Galloway, CWU 29.00m (95-02); 19. Sean Sleater, Clark CC 28.76m (94-
04); - Jon Sproufskee, St. Martin's FOUL; - Luke Speckman, L&C FOUL.  
Finals MEN'S JAVELIN THROW  
1. Seth Jens, UW 56.52m (185-05); 2. Juan Romero, UW 55.92m (183-05); 3. Travis Huntsinger, WWU 
55.62m (182-06); 4. Brice Crowninshield, CWU 55.08m (180-08); 5. Matt Gassaway, George Fox 54.94m 
(180-03); 6. Tyler McCoy, Clark CC 54.18m (177-09); 7. Tony Kyle, WWU 53.00m (173-11); 8. Rigel 
Wise, UW 52.68m (172-10); 9. Justin Brewer, WWU 52.10m (170-11); 10. Nicholas Hultberg, George Fox 
51.34m (168-05); 11. Josh Robinson, UW 50.88m (166-11); 12. xBlake Butler, Unattached 50.72m (166-
05); 13. Tevin Taylor, George Fox 50.22m (164-09); 14. Ryan Bruhn, Clark CC 50.18m (164-07); 15. Kyle 
Dixon, George Fox 49.70m (163-01); 16. xJake Nosler, Unattached 48.64m (159-07); 17. Philip Pohl, PLU 
48.36m (158-08); 18. Matt Schiefer, WWU 47.72m (156-07); 19. Nicholas Lyster, PLU 47.54m (156-0); 
20. Matt Lambrecht, St. Martin's 47.02m (154-03); 21. Paul Clark, PLU 46.34m (152-0); 22. Matt Wallin, 
Portland 45.50m (149-03); 23. Gunnar Argo, Highline CC 43.56m (142-11); 24. Jesse Bauman, CWU 
41.06m (134-08); 25. David Kilian, George Fox 40.26m (132-01); 25. Dimitri Boss, L&C 40.26m (132-
01); 27. Jeff Parker, Highline CC 37.70m (123-08); 28. Adam Heaton, Highline CC 35.70m (117-01).  	  
